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研 究 会 報 告
ランダムなフラクタル ･パターン
の成長機構と統計*
昭和63年度 統計数理研究所 共同研究 (63-共会-51)
開 催 日:1988年12月8日～10日



















プ ロ グ ラ ム
12月8日
｢研究会開催に当たって｣ 松下 貢 (中大･理工)
｢雪の結晶成長のシミュレーション｣ 覚井 真吾 (東工大･理)
｢非線形拡散場におけるパターン形成｣ 宇佐見義之 (東工大･理)･長谷 隆 (静大･工短大)
｢相転移を示す成長モデル｣ 長谷 隆 (静大･工短大)
｢有限密度の気休からの凝集体の成長｣ 上羽 牧夫 (東北大･金研)･斎藤 幸夫 (慶大･理工)
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｢NH4Cl樹枝状結晶成長におけるtip-splittingとdense-radial｣ 本庄 春雄 (九大･教義)
｢樹枝状結晶成長における横枝の発生機構と選択機構｣ 田中 敦 (東北大･通研)
｢一般化次元の導出｣ 加藤比呂子 ･村上 徳伸 ･蛭田幸太郎 (東学大)
12月9日
｢動的パーコレーション転移｣ 大月 俊也 (福井大･工)
｢Directedpercolation/votermodel/相互作用のあるvotermodel｣田崎 晴明 (学習院大･理)
｢フラクタル系のダイナ ミクスー 超局在フラク トンの実証｣
矢久保考介 ･中山 恒義 (北大･工)
｢確率過程のマルチフラクタル性 と統計力学｣佐藤 信一 (静大･教養) ･本田 勝也 (名大･工)
｢マルチフラクタル集合のスピン系表現｣ 本田 勝也 (名大･工)
｢マルチフラクタルの統計力学的形式化｣ 甲元 真人 (東大･物性研)
｢ず り流動場中の凝集コロイ ド系の計算機シミュレーション｣























第 1号 (1989) (統計数理研究所発行)より転載したものである｡
**)この研究詳解は ｢物性研究｣本号にも転載｡
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